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Vanaf 1 januari 1852 moest nu te Oostende op de nieuwe begraafplaats ter aarde besteld (1). Voor 
de Oostendenaars van die tijd was dat héél ver van stad. Stel U voor, Nieuwpoortsesteenweg, 
eigenlijk op de buiten. 
Maar dat heeft bij een aantal Oostendenaars beroering verwekt, en wèl om andere redenen. Het was 
nu mogelijk, - op zo een grote oppervlakte, en op min of meer vaste grond, - (2) aan monumentale 
dodenverering te doen. De bezoeker van het nieuw kerkhof kon, aan de grafkelder-met-bovenbouw 
zien tot welk voornaam geslacht de erin liggende overledene behoort. De zgn. "eeuwige 
vergunning" met praalgraf maakte dat nu mogelijk. En de overledene, die een "concession 
perpétuité" in de grote laan kon verwerven, zo mogelijk dicht bij de ingang kon dat nog beter. 
Eén der eersten, die daar zo een luisterrijke eeuwigdurende vergunning verwierf, was Jacques-Jean 
DE SORGHER (3). En daar had hij wel een duit voor over. Hij kocht immers een stuk grond op een 
ereplaats, vooraan links in de erelaan (4). Als daar nu een monument met grafkelder op gebouwd 
werd, kon elkeen weten wat voor een vooraanstaand man de Directeur van de Bank van Lening (de 
Berg van Barmhartigheid, in de volksmond "de woeker" genaamd) wel was geweest. Maar ja, 
hoeveel heeft hem dat gekost ? 
De Stad vroeg 100 goudfrank per meter vierkant, én minstens een kwart van de waarde van de 
grondprijs. Dat laatste bedrag was voor het "Bureau de bienfaisance" bestemd (5). Hoeveel de 
grond van Jacques-Jean kostte valt makkelijk te berekenen : 2,50 m x 3 m = 7,5 m 2. Aan 100 
goudfrank per meter vierkant wordt dit 750 goudfrank. Voeg daarbij een kwart van de prijs, nml 
187,25 goudfrank, dan beloopt de uitgave tot 937,25 goudfrank. Voorwaar, een aanzienlijk bedrag 
(6). En dan moest er nog een grafkelder in aangelegd, en een monument op gebouwd worden. Maar 
daarover is geen documentatie bewaard (7). 
(1) Begraven op wat nu "Square Clementine" heeft mocht niet meer. 
(2) Zie Ivan VAN HYFTE : Het kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg. In : De Plate, 1991, blz. 
336-337. 
(3) Over hem : Ostendiana VI (1993), blz. 163-167. 
(4) Grafkelder 03/01/09. 
(5) Het Bureau van Weldadigheid is samen met de "hospicien", via de Openbare Onderstand een 
verre voorganger van het huidige OCMW. Het zetelde Witte Nonnenstraat 31. 
(6) Het is moeilijk de waarde van de goudfrank einde XIXde eeuw om te zetten in BEF 2001. 
Gewoonlijk wordt vermenigvuldigd met ± 125. 
(7) Het kruis bovenop de grafkelder heet een archeologisch uitzonderlijk model te zijn. Wie 
belangstelling heeft voor details in de begrafenisregeling ter stede, raadplege blz. 22-35 van 
het Rapport.....Ville d'Ostende, Exercice 1881, zijnde het "Tarif-réglement sur les 
inhumations et le service de transport des morts", wat wel zéér leerrijk is. 
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